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Yrkesförteckning för utdelningen av brödkort.
I följande yrkesgruppering finnes vid varje yrkesbenämning den bokstav, vilken utvisar det
av yrket förutsatta brödkortets art.
Vid tillämpningen av förteckningen bör beaktas, att i de fall, då vid yrkesbenämningen an-
tecknats bokstäver utvisande tvenne slag av köpkort, folkförsörjningsnämnden i varje enskilt fall
noggrant bör överväga, vilket av de i förteckningen nämnda korten, som skall tilldelas sökanden på
grund av arten av hans arbete.
Köpkort skall utgivas på basen av det arbete, som sökanden regelbundet utför. Om sökanden
tillfälligtvis utför arbete, som är tyngre än hans vanliga arbete, och vilket varar minst en månad,
får åt honom för denna tid utgivas brödkort berättigande till större ranson.
Under den allmänna rubriken. »Fabrikers reparationsverkstäder" har uppräknats fiere arbetare,
vilka äro sysselsatta i fabrikers pannrum och reparationsverkstäder och. vilka även i många fall
återfinnas bland de benämningar, som förekomma under de särskilda i förteckningen upptagna
fabrikerna.
Åt yrkeslärlingar bör i allmänhet givas samma kort som åt andra utövare av ifrågavarande
yrke.
Kvinna kan, såframt annat icke är särskilt bestämt, på grund av sitt yrke erhålla högst
B-kort, ehuru hennes yrke enligt yrkesförteckningen skulle förutsätta E-kort.
Beträffande skiftesarbete bör observeras, att C-kort får givas endast åt i kroppsarbete varande,
vilken på grund av arbetets art annars skulle vara berättigad att erhålla B-kort. Om person på
grund av arten av sitt arbete är berättigad, att erhålla O- eller B-kort, får åt honom (henne) icke
på grund av natt- eller skiftesarbete givas kort, som berättigar till större ranson. Såsom skiftes-
arbete anses även arbete i tvenne skiften.
Enär i förteckningen ännu fattas yrkesbenämningar, bör vid utgivandet av kort åt arbetare,
vilkas yrkesbenämningar icke finnas upptagna i förteckningen, observeras, att de folkförsörjnings-
nämnder, inom vilkas område med all sannolikhet äro bosatta arbetare hörande till samma industri-
inrättning, böra sätta sig i förbindelse med varandra och överenskomma om, vilket kort envar
folkförsörjningsnämnd skall utgiva i ifrågavarande fall. På detta sätt undvikes, att i samma
arbete varande erhålla olika kort från olika folkförsörjningsnämnder, såsom hittills ofta skott.
vilket just varit en av de största orsakerna till missnöje med utdelningen av brödkorten.





lagerkarl på lager för fär-
diga varor C











































tare -B brödtorkare C
ammunitionssvarvare B
lossare och lastare E













skärare av plattor B
. jäsrumsskötare B






pressare av takplattor .... B
reparatör och biträde ....B radare av -takplattor B
skrubbsvarvare B remontfilare B
ugnsarbetare vid utdrag-
bara härdar och fasta här-
stekare B
plåtrengörare C














takläggare B pressare (maskin-) C
tegelarbetare B
tillverkare av asbesttråd .. B
transportkarl för takplattor B








rande deltager i kropps-
arbetsledare, utomhusarbete C
arbetsledare, som stadigva-





rande i synnerligen tungt
kroppsarbete och önskar erhålla
större kort än C kort, bör folk-
försörjningsnämnden inhämta
yrkesinspektörs utlåtande över
arten av hans arbete och han-
skjuta ärendet till folkförsörj-
ningsministeriets avgörande. Barnsköterskor å sjukhus .. C
gatläggare E
















bländare av asbest- och ce-
mentsatser B










takfil tfabriks arbetare .... B
krossare B
tvättare B
flyttare av takplattor .... B
limsorterare C
holländarkarl B







































packningsplåtslagare C hjälparbetare C






























mangelarbetare (packare) . B
maskin- och turbinskötare . C
raonotypgjutare B
maskinställare B
på paketbil B ombrytare C
mulespinnare B
Biografer. Se Filmproducen-







packare (mangelarbetare) . B












stereotyparbetare B skaftsättares hjälparbetare. C
stentryckare B
tryckare B skarvare C
bokbindare C
bok- och tids-kriftsskärare . B










kvinna C smörjare C
appreturmaskinskötare .... C
avsändningsavdelnings ar-



































mäskare B bländare E




transporttunnors tvättare . B
transporttunnors utgivare . B










borstarbetare (bärare) .... B
borstarbetare (maskinarbe-
















































torvuppläggare E murares biträde B
torvupptagare Estäderska C
maskinmontörs biträde .... B
murbruksarbetare E
sågare C























































tillverkare av gipsplattor .. B
tillverkare av luginomassa B
tillverkare av mellanväggs-
städerska C








vattenpressare (hand-) ... B
plattor C













cementeäckare (maskin) .. B
exkavatorskötare B
befäl å ångbåt (tervahöyry) C cementlastare E
sandkärrare B
gruvarbetsledare B
tillverkare av trappsteg .. B
fartygsbefäl å fartyg i
utrikesfart C
Chaufförer (personbils-) .... B
(linjebils-) B







automatsvarvs skötare ..-.. C
fartygsbefäl å fartyg i in-
sjöfart C
kalklastare E
„ (lastbils-) .. B—Ehissförare C
kalklossare E
fartygsbefäl å bogserbåtar C
kalksäckare (maskin) .... B
kalksläckare (maskin) .... B
fartygseldare E
kalksläckare (hand) E




kranförare B brännare C
kapare C
lagerkarl B klyvare Celdare B





kärrare, under jorden .... E
expeditionsarbetare C
förpackare C
lastare och kärrare av sten-
kol E
lackerare Clastare (maskin-) B
lagerkarl C
presskötare C




matare .' Etunnbindare B
murbruksarbetare (hand-) . E
murbruksarbetare (maskin-) B
maskinist B









sandlossare E förnicklare C
celluloidslipare C
förkrommare C
sandsiktare E gasgeneratorskötare C






B Elektriska montörer (annor-
städes icke nämnda) . . C—B
Dykare E













å fartyg . Elinjerare C bindare av' telefonbatterier B
burkskärare • Blödare C i hus med värmeledning .. B.
i industriella inrättningar E
oljeledare C doslackerare Cmanglare C
målare C burkvändare B
montör C





riska affärer:pressare . '. C—B
ramfilare B driftdejour C hoplödare C
hopsättare av ficklamps-
batterier C




inkasserare B knallsättare C
rörbockare (handarbete) . . B
sadelmakare C





slipare, med maskin C













paraffinerare Csmed B maskinist C
monteringsarbetsledare ... B
montör, ackumulator- .... B
maskinrums hjälpkarl .... C
syrare C
pressare av telefonbatterier C
lösningsberedare B
valsare B montör, gatubelysnings- . . C
montör, kabel- B
siktare och bländare av
massa Bverkkarl C
.verktygsslipare B montör, maskin- G—B smågjutare C




arbetare •. ... C
skruvnitare C
montör, rör- B




mätarkontrollör B täckare 1 C
polettinsamlare C
mätarmålare C verkkarl B










städerska C granskare B
Dr ev fabriker: svarvare G







rörgranskare B överlödare B
sorterare C
arbetare vid fortpress .... C
arbeteledare B
arbetsledare, i arbetet del-
städerska C Tråd avdelningen
























sintrare och hamrare..... C
förtennare C
eldare Bglödgare B
eldares hjälpkarl Bverkkarl B






filare i reparationsverkstad- Bkrökare B
flottningsarbetare E
kupmontör B fogare C
brännare Ekupstämplare C fogningshyvlare B
färdigdoppare C hissförare Ckuptvättare C






















pumpare B sprutare C



















































spegelmakare C proppare, hand-, med trä-




8proppare, hand-, med järn-
' hammare B
vedtravare B elektrisk arbetare C
vedsågare B
proppare (med maskin) .. C
radare av svarvkärnor .... B
vagare C
filare B












skarvpressarbetare C gjutare E
Filmproducenter och biogra-
fer:
dekoratör Bskogsarbetare E granskare .7 C
gasverksskötare C
dräktskötare Bskogvakt C gängare C
hyvlare B
garderobiär B -kopparsmed B




1) våt fanér B
fotografhjälpkarl B
härdare B




lagerarbetare, kvinna .... C
magn. reparatör C
laborant B maskingravör B
skärare (vid handskärare):




2) torr fanér C
maskinsnickare B
skärare (vid -maskinskärare) C
smed i reparationsverkstad E
smörjare C ljudupptagare B maskintryckare E
maskerare B
maskinist C









sorterare B montör B
spikare av packningsbräder B motormontör B
platsvisare B
skräddare C











stämplare C timmerman B
stävsågare B
2) under 48" :s svarv .. B
svarvares biträde, kubbkarl:






Filtfabriker. Se sadelmakare C
svarvares biträde, rallare:









slipare av verktyg B
såga-res biträde C svarvare B



















tvättare av flaskor och bur-
kar ....' C
släckningstornsskötare . . . . E
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smed E




Formän B ut-fällare C


















Frisörer och frisöser B
ångpanneeldare E
ångstationsskötare BFångvaktare C

































arbetsledare, i arbetet del
blyvittfabrikers arbetare .. B
























färgtillverkare B mätarkontrollör C
hyttstädare B












plåtslagare B kantsiliperiarbetare C
kulare C
plåtkärls-tillverkare C
lagerkarl i fönsterglasbruk B
lagerbiträde C








Gruvindustrin: arbetare vid uppvärmnings-
vals Barbetsledare C
maskinist E behållarkarl E
matterare C
beredningsarbetare C
borrare E bilringsgranskare D
modellsnickare B
målare B














packare i fönsterglasbruk . . B lagerkarl C förpackare av inre cykel-
ringar Bpackare i sliperi B
planare C





gummibeklädare ... 7 C
lastare för hand E









skötare av luftbana B
pressglaslnvärmare B
sprängämnestransportör .. E





städare . C gummivägare Cstämplare B
tågkarl B hjälparbetare vid kalander B















ugnsskötare B hopsättare av cykelringar . . C
bopslttare av -inre bilringar G
Glasskärare C








silverpolerare B klackvulkaniserare B
silversmed CB
lackerare B
kontrollör för -avgående gods C
slipare C
Glasskärare (på byggen)
smältare B lagerarbetare B
lumpsorterare C
Glasslipare (kristall- och hus-
hållsglas) C





Glasslipare (glasplattor) .... B
arbetare för anbringande







målare för gummileksaker B











regeneratraffinör BGravörer (stål-) C






rem-montör B i varuhissar C
skiftesmästare (i arbetet
deltagande) C llandelsbiträden B
slangmakare C





sorterare av gummiavfall .. C























tillverkare -av regnrockar .. C





tillredare av lådrätter .... B
tvättare av gummiavfall .. B








uppvägare av kemikalier .. B
uttagare av klackar ur























Idrottstränare Blustreringsmaskinskiötare .. CGårdskarlar C






















Hembiträden B tillverkare av isoleringsrör C












stafett CJärnsängsfabriker: Se även"
Metallindustrin. konduktör, helt eller delvis
även i dejourarbete eller
å passagerar-, gods- eller
rangeringståg i fj ärrtra-











kompressorarbetare ... C—B stationskarl å trafikplats













ganden dygnet om eller








































nattvakt C telegrafmontör Cchaufför, linjebils- B
chaufför, lastbils B
nitvärmare B telegraftekniker, lokal .... B
telegraftekniker, å linjen .. 0
timmerman (vagnssniekäre) B
packmästare B






elektrisk montör B traversförare inomhus .... C
panneldare B
chaufförs hjälpkarl B
fräsare B pumpmaskinist C
plåtslagare B—E
traversförare utomhus .... B
putsare i gjuteri B
plattformvakt (kvinna) ... C
foghyvlare (maskinsnickare) B träsvarvare (maskinsnic-
kare) C—B
tågkarl å lokaltåg C
förrådskarl B
förrådsmästare B
tågkarl å persontåg i
fjärrtrafik B
förman B






gasmästare C tågkarl i dejourtjänstgö-
ring eller å gods- eller
rangeringståg i fj ärrtra-
fik .. E
signalmästare C
gjutare E signalmontör B
slipare (hand-) Bhammarskötare B
skrivare B
slipare (trä-) C
slipare (maskin-) Chjulringspressare .... B—E
tågpackmästare B
utarbetare B—E
hjulsvarvare B vagnshopsättare E






gummikabelarmerare B vakt B
vagnsfilare B gummikabelflätare C verkkarl B
vagnslyftare (vagnsrevisor) E gummikabelimpregnerare . B
vagnsmästare C gummikabelisolerare B
vagnsrevisor B gummikabelkontrollör B Kaffeexpeditioner:
vagnsrevisor i verkstad .. B gummikabelmätare B
vagnsrivare E gummikabelprovare B
utbärare C
vagnssmed B gummikabelreparatör B
vagnssnickare B gummikabelspolare B Kafferosterier:




hjälpkarl i rosteriet B
gummikabelvulkaniserare . B
vagnsvågsmontör B gummiivalsare B
vakt B hjälparbetare på blykabel-
avdelningen Evaktmästare B
kaffeavsändare C









































tillverkare av jästlådor .. B koppartrådsfördragare .... E


























blypressförare E kranare E





















dynamotrådsspolare C telefonkabeltvinnare C
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murare E plåtfilare E klorpackare B
målare C reparationsfilare B klorvätskearbetare B
nattvakt C rörborrare B ky-5 arbetare E
packare B rörslipare B ky-5 packare B
portvakt B sadelmakare B
pressare av plattor C segelmakare C
laborant B






presslammarc B timmerman B
lutpackare E
lutavdunstare B
rengörare av plattor .... C lutavdunstare, biträde .... C
slipare av plattor B lutstenskrossare E
sorterare C Kartläggare B
städerska C
lutstenskrossare, biträde . . B


































kranskötare G kemigraf C
sandblandare C
kolsyrecylinderfyllare .... B
klichémontör C maskinist C
sandkransförare C retuschör C
snickare C
plåtslagare C


































lagerbiträde . . B
hypokloridarbetare B
konservfabriksförestånda.re B




Arbetare i fabriker för elektrisk montör C käppåläggare C
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Konstgjorda blommor B filare B lagerförman B
förnicklare C lagerkarl B
förtennare C lådtvättare B
Konstsilkefdbriker: lödare C packare C
maskinpolerare C rökare B
arbetare vid expeditionsav-
delningen B
metallfargare C saltare B
skärmarbetare C städerska B
avlösare B













härvare C arbetare vid malmupplag .. E
generatorarbetare E
fastare av nummerlappar . C
kompressorskötare C
limmare B goraugnsarbetare E
förrådsföreståndare (för
färdiga produkter) B












































ugnskarl E maskinpressare Csorterare C













... C partifyllare C
tryckare C
torkare C







hjälparbetare, man B putsare C
kokare B riktare C











korvsprutare (för hand) .. B
betsare C
bleckslagare C köttskärare v . B
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städerska C transportör och torkare av
Ng-krutmassa B
lantbruksarbetare:
strykerska C man E
sömmerska (maskin-) C transportarbetare, lastare
och lossare E
kvinna B
sömmerska (hand-) C lantbruksarbetsledare C
tillskärare 0 lantbruksarbetsledare i ar-
betet deltagande B
trotyllindare och packare B
trotylpressare och hjälpkarl Btillskärarbiträde C
undertråcklare C trotylvägare B lantbruksingenjör B




























































Linjebilschaufförer Blufttorkare och bländare .. E









Ns-krutpressare B laborant B
























agronom B garnfärgare B
förvaltare B glansare : : ... Csyrestationsskötare B
granskare C hyvlare av splitved B avfettare (fettavlägsnare) . C
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handhäcklerska C hyvlare (för en maskin) .. C avhårare E






jämnare (planare) B blötare, päls- B
hjälptvinnare C järnbeslagare B blötare, övrigt läder E
härvare C kantare C bomkarl, päls- B
kardare C kantare (matare för hand) B bomkarl, övrigt läder .... E
klistrare B klyvmaskinsmatare B bordsfärgare B
köpare B klyvmaskinsmottagare .... B borstare C
maskinhäcklare C klyvmaskinsskötare C falsare, får, kalv, päls- . . B
maskin- och turbinskötare C
nystare C
klyvsågare av långgods ... B falsare, övrigt läder- . ... E
klyvsågare av splitved .... B fuktare B
oljare C kärrare B garvare, får, kalv, päls- .. B
packare B lagerföreståndare C garvare, övrigt läder E
rovingspinnare O lastare E




glansstötare, övrigt läder . C
spinnare vid torrspinning . C


















matare vid hyvelmaskin .. B
gropare E
grundare av lackläder .... C
matare och mottagare vid






mottagare vid hyvelmaskin B
mottagare vid kantmaskin C



















lackerare av lackläder .... C
spikare B
vävstolslagarhjälp B










garv- och kromhud B
Lotsar B varvlangare (från pråm och
Lådfabriker:














skärare Ehjälparbetare, man B
hjälparbetare, kvinna .... C skärare av lackläder C
huggare B slipare, får, kalv, päls- ... Cappreterare C
328/43 3
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slipare, övrigt läder B tvättare av flaskor och kärl C
övervakare av tablettmaskin C
maskinskötare och -repara-
tör Csmirglare av lackläder .... C
smörjare B mjölkhanterare C
sorterare; får, kalv, päls .. C paketmottagare C




spikare B skyfflare B
sprutmålare, får, kalv- .. C
sprutmålare, övrigt läder . B Läskdrycksfabriker :
spännare av lackläder .... O etikettklistrare C Markisfabriker:
stickare av handskar C kontrollör C markismontör C
strykare, (hand-) B korkare C markissömmare C
sträckare, (hand-) B påfyllare C presenningssömmare C
saftkokare Csträckare, (maskin-), får,















packare Btillskärare av handskar .. C
transportkarl E
makaronitorkare B
torkare, får, kalv, päls- .. C








































blandningsmaskins skötare . C
byktvättare Blagerkarl B
knådningsmaskins skötare . C
salvaberedare B fattömmare B
kärnskötare C Maskinmästare C
emballeringsmaskinsförare . ,Cmedicinpackare C
salvaförpackare B





lastare och lossare Btabletteringsövervakare ... B
tabletteockrare B Maskinremsfabriker (se Rem-
fabriker.)
lådstängare C
tekniskt biträde B lådtillverkare C
Massörer B—C—B Metallindustrin: förnicklare C









Massöser B—O—B gjutare E
gjuterihjälpkarlar E
anlöpare C gjuteriskärare (krossare) . E
Medicinfabriker (se Läkeme-
delsfabriker) .
apparatmakare C gjuterivägare B
gjutgodspackare Capparatmontör C








elevatorskötare C arborrare B
grovplåtslagare E
förman C armaturmålare C
grovplåtslagares hjälpkarl E


















borrare B hejarsmed E
brobyggare E




























































vävare vid särskilt tung lerformare E





färgblandare C lermjölnare B
förkrommare Cvävare vid maskinvävstol .. C lindare C—B
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skänkelförare (hand-) ... . E
våtslipare E
låssmed C vallsvetsare, vällare E
lödare C värmeledningsmontör B
martinverksarbetare E ångmaskinsmontör E
maskinbrotchare E ångpanneskötare B




masugnsarbetare E skänkelförare (maskin-) .. B
skärare B








































































Se även Orgel- och harmo-
rengörare C
ugnsfyllare E
tommare (i gjuteri) E
ugnseldare (i verkstad) .. B
niumfabriker.
ugnskarl (i gjuteri) E fanérare C
repslagare B















rostknackare B verkstygsfilare B








målare på byggen B
skyltmålare C






maltmästare (i arbetet del-
tagande) C
bindare i bokbinderi C
bockarc C—B
limningsmaskins-skötare . . C
limpapperspackare C
städerska C buntare av fönsterpapper.. B lockmakare C
bärare C lådmakare C
digelmaskins-skötare' C lådpackare C









hjälpreda vid maskin för
säckbottenlappar C
nattvakt C
paketerare för postpapper B




tillverkare av oljor och
smörjmedel B huvor, packare för huvor . . C




huvor, snörskärare för hu-




huvor, stansare för huvor C
hylsare C
pappersstansare :. . C
pappersvikare C
häftare C paraffinör C
hörnskärare COrgel- och harmoniumfabri-
ker:
pressare C

































tillverkare av små bälgar . C
tillverkare av tennpipor .. C








kuvertarbetare (för hand) C skärare C
Pantlånekontor:
kuvertmaskinsarbetare .... C snörbobinmaskins-skötare .. C
lagerbiträde C
kuvertsorterare B
kuvertmaskins-skötare .... C snörmaskins-skötare C
sorterare C
lagerförman C















limkokare B stiftare C
lim-maskins-skötare C städerska C
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hartskokare C rismärkare C
säckmaskinsmottagare .... C hissare C rispackare (bindare) C
säckpackare B holländeriförman ... 7 B risskärare C
säckstiftare C
säckvikare (för hand) ... B
säckvikningsmaskins-skötare C
holländarkarl B rotationsrullare C—B
hylsarbetare C—B
hylsarbetares hjälpkarl ... C
säckvikningsmaskins-sköta- kalanderkarl B rullare av hushålls- och
sparrullar Cres hjälpreda C
telefondejour B
kalanderkarls hjälpkarl ... B















tjärmaskins-skötares hjälp- linjerares biträde C
servettmaskinsskötare .... C
servettpackare C
reda B lumphuggare C
tvinnmaskins-skötare C lumpkokare B
skiftesmästare C
skrivare B
lumpkärrare Bvaxmaskins-skötare C skärmaskinsskötare . .. C—B
vikare C—B lumpsorterare C skärmaskinsskötares hjälp-
karl C—Bvarvavsändare C målare av utskottspapper,
kollergångsarbetare (i
mockakvarn) B























packare av cellulosavadd .. C
massalossare (från vagn) .. E trasseltvättare C
bandflicka C







cellulosapumpare C papperssorterare B—C

























rotationsrullares biträde .. B
rallare för förbandskräpp . B
rullmaskinsförares hjälp-
karl C



































krutsättare B sanitetsgodsslipare B
krutvägare B sanitetsgodssorterare B
kulknippare B skärvkrossare B




sorterare av färdigt gods . . C














maskinpressares hjälpkarl . C tegelradare B






patronpackare B tryckare (hand-) B
patronputeare B koppformare C
koppformare (lyfter gods) B
kopphänklerska (hand-) .. B
kopphänklerska (maskin- .) C
tunnfyllare E



























blåserska B bilpostiljon C










massasiktare . . 7 B
dekoratör B massapressare E
dekorationsstämpla.re B
brännvagnsfyllare E massakranare E
stoppare av postsäckar .. C
lossare och lastare av post B
massakärrare E
resande personal inom post-
vagnsdistrikt Bdrejare (hand-) B
massaskyfflare E
emaljsorterare . C telegrafmekaniker . . 7 C



















kondensatorlindare B gummerare B





lagerhjälpkarl B maskinvulkaniserare C
lindare B pannvulkaniserare C
bänkarbetare B lådmontör B
falsare B lödare B
pressvulkaniserare C
regen. pannskötare C
remimpregnerare Cfuktare (sågspåns-) B maskinmontör C
färgare B matterare C remskärare B
metallfräsare C remsträckare Bgarvare B
kantskärare C metallfärgare C remtvinnare C
kardare C metallagerskötare C







pälsglansstrykare C metallpolerare C
rengörare B tillverkare av gummislangar Bmetallpressare C
reparerare och randskärare C metallsvarvare C tvättare C
skavare B målare C
skinnberedare B målarhjälp C V-remspressare C
smirglare B packare C
smörjare B polerare C
sorterare och packare .... C pressare C Renhållningsverken:









tillskärare C revolversvarvare C
hästkarl B
parkarbetare B



















bakelitpressare (för hand) B





























repslagare C kärrare B
reparationskarl B lackerare C
handarbetare (hjälparbe-
tare) ]. C
rallmaskinsarbeterska .... C lagerförman C korkbearbetare C
rullnings- och nystningsma-
skinarbeterska C
lastare E lastare B
lastarbiträde B skärare (för hand) C
skärmaskinarbeterska C lastare på torkningsavd. .. E
spinnmaskinarbeterska .... C
timskrivare B
skärare (med maskin) .... B
lastarbiträde på torknings-
avd B
sömnadsarbetare (för hand) B
sömnadsarbetare (med ma-
skin) Cverkkarl B materialsorterare B
materialsvarvare B
materialsågare B
Reseagenter B maskinmontör B Seltygsfabriker:packare C






rullborrare, automat- .... C maskinsömma.re Bföreståndarinna B

































Ritare B Servererskor och servitörer .. B
Rullfabriker:
arbetsledare B
arbetsledare (i arbetet del-
tagande) C
blockkärrare B
arbetare i lådlager C
Rusdrycksfabriker:
Sidenfabriker:
Se även olika textilfabriker.
etikettklistrare C
blockmontör B
flasklagerarbetare C dekaterare C
hjälparbeterska Cbrandvakt C



































torkare B flottningsarbetare E
tvättare B forstmästare B
klackputsare C
klackslipare C
vävstolslagare B forstmästare i terrängarbete C
lyftare av flottgods (för
klackställare C
väverska C klackuppsättare C




skogsarbetsledare C—B kransare C
kransformare Cskogsinstruktör C—B
skogstekniker C—B
Sjuksköterskor ambulerande . B
kranstillskär are C
skogvakt C kranssträckare C
å sjukhus .... C lädersorterare G
lästisättare B
Sjukvårdare (å sjukhus) ... C
lästordnare C
Skofabriker: lästutdragare (hand) .... E






baksömsfastsättare C modellör B
baksömsjämnare CSjömän B numrerare B






















elektrisk montör » B randjämnare C
randhamrare Cgelänkfräsare Cplåtmärkare B gelänkskärffare C
reparationsfilare ........E randkantfräsare Cgenomsömmare C
randremskärffare Cringnitare C glättningsarbetare B
randsömmare Brostskrapare B glättningsarbetare för efter-
glättning Cskärare E randsömsjämnare C














hamrare och glattare .... B





knivskärare B snittfräsare C
maskinstrykerska C
kontrollör B sniitfargare C
skärffare C












strykerska C snörinsättare B
spikare B
spikavlägsnare Ctygutslagare C




svarvare av knivskaft .... C
stickare C
stiftare C Skrotaffärer:
stiftlapputeare C sorterare C
Slipstensfabriker:
brynstensförpackare Bstyvningsklistrare C







Slaktinrättningar :sulfräsare B sten sågare B
sulfärgare G autoklavarbetare B







hall- och slaktbiträde .... B Smörjare (annorstädes icke
nämnda) Csulpressare C hjälp- och renhållningskarl B
köttkontrollör Bsulpåläggare C
sulskruvare C lagerkarl B
Snickeriindustrin:slaktare Bsulskärare B
städerska Csulslipare C arbetare på torkningsavdel-
ning Bsulstansare B vagare C





sömmare (för hand och med
becktråd) B
bladgraverare B bänksnickare B
brädgårdsstaplare . Ebladpolerare C
bladpressare Bsömmare (stickare) C
sömpolerare C
brädgårdskaii E
beslagspolerare C bärare B
trådknyterska B cirklare B delhopfogare B
träklackbeklädare C
vikare C
gravör C eldare B
lagerförman C fanérare B
vikare (av läderkant) .... C målare C färgare .. .: -C
vikare (av stövelskaft) .. I)
vikare (av vändsko) .... B
målare av knivskaft B kallpressare C
näverskaftdekoratör B
överläderbärare B näverskaftmakare G

































svarvare Britare B slidsömmare C
sorterare C
, städerska C
ställare C smed B
slipare B
stansfilare Bvarmpressare C





Sockerindustrin: Spikfabriker: huggare (hand-) E






bromsare C lådifyllare E
eldare (automat) B hjälparbetare B packare E
eldare (för hand) E rusnare Ejärntrådsdragare E
eldarbiträde B järntrådsglödgare B sandblästrare B
filtrerare B sandsiktare E
förman B
järntrådsskrubbare E
järntrådstvättare E slipare E
stensågare Ehjälparbetare B kallnitarbetare B
kokare C lagerkarl B stensågares hjälpkarl E
kristalliseringsmaskinskötare B lastare och lossare E surrare E
kristallsockerslungare E märlarbetare B
laborant B sken- och presspikarbe-
tare Blagerarbetare B Stickerier. Se Yllefabriker.
lastbilschaufför B smed E
lokomotiveldare B spikarbetare B
lokomotivförare C spikförzinkare B
lossare B spikgalvaniserare C
Strumpfabriker. Se Trikå-
fabriker.
lådspikare C spikkärrare B
maskinist C spikpackare B
maskinskötare C spikputeare B Strykerskor C
packare C städerska C
paketeringsmaskinskötare . C taggtrådsarbetare B
pressmaskinskötare C trådförzinkare B
rem-makare ' C Stuverifirmor se Hamnarbeten.varmnitarbetare E
skötare av stenkolsupplag . E





sockerarbetare i packeriet . C
sockerkärrare E Springgossar C Stälvajerfabriker:
sockersmältare B hjälpkarl B
sopare C reparationsfilare B
spolningsmaskinsskötare ... Cstäderska C
vajermaskinsskötare C
Spårvägar:
sågfilare B banarbetare E
sömmerska C banförman B
banputsare Btoppsvarvare B


























gravör B stål-maskingravör C




kokares hjälpkarl (fyllare) B










kollerkarl (periodinmatning) B blötlådekarl E
kvistmasseupptagningsma-
skins skötare B
kärrare av kalk och glau-
bersalt B
cellulosäkärrare E
dekstrinfabriks arbetare .. C
cylinderkarl B
efterbarkare Elastare och lossare B
flissållkarl Creparationsverkstadsarbetare C




förman i vedrenseri C













avdelnings arbetare .... C
kamyrmaskinförare C
kamyrmaskinförarehjälp .. C
stärkelsefabriks arbetare .. C













ning) C kvistmalare Bpaketarbetare C
arkmottagare (handlyftning) B









siktkarl Bbarkare (maskin-) B
blekare B skifteselektriker C
massaösare E
pappmaskinskötare C
blekvätsketillverkarc B smörjare B provtagare B





tillslutare av såplådor .... C
tillverkare av såplådor .... Ccylinderkarl B
skalare (för hand) Edestillator C torkmaskinskötare (även
(kamyrmaskin) C skalare (kniv- eller trum-
mask.-) B
diffusörkarl C
efterbarkare E transportkarl C
smörjare Beldare (pannskötare i soda-
rum eller pannrum) .... B
tvättare av flytande harts . C
tommare B städerska C
elektrisk montör C ugnskarl (i sodarum) ... . E
ugnskarls hjälpkarl Efilterkarl (tryckfilter) .... B
filterkarl (sugfilter) C
flissållskötare C







travkarl på vedplan E
vattenfilterkarl C
hartskokare och hjälpkarl . B
hjälpeldare (i pannrum) .. B
huggmaskinmästare B














syrelastare B ribbsorterare B
tillverkare av A.I.V. lösning B skrivare B





Cbakelitpressare, för hand .. B
bakelitpressare, maskin ... C biträdande arbetsledare .... C
buntare B
splitvedsjusterare B
centralmontör C splitvedslastare B
elektrisk arbetare C bärare av bakar B splitvedsso-rterare B
filare B eldare B splitvedssågare B





staplare av klenvirke .... B
flislagerarbetare B
hjälparbetare i brädgård . . B
stoekdragare (repsikka) . . B
stämplare Cledningsmontör C
packare C hjälparbetare i såg B stävjusterare B
svarvare C hjälpkantare E
hjälpsågare E
stävkantare B
stävmottagare .. 7 . B
hyvelspånssäckare C
hyvelställ-are CSvaveldioxidfabriker:













laborant B kapare av bakar B
pumpkarl B
torkerilastare E






sulfatkokare och biträde .. B käppmottagare B
käppsågare B
lastare i pråm E
på stocklager:
Svavelkolfabriker: lastare av bakar B
arbetsledare C
buntare E
avlösare B lastare i brädgård E dragare (repsikka) B
lathsjusterare B fjälldragare Edestillator C
generatorskötare B flottare Blathsmottagare B
retortkarl B lathssorterare B intummare (vid sågen) .;. B
kärrare Elathssågare Bskiftesmästare (i arbetet
deltagande) .C lossare och kärrare E ilandlyftare B
städerska C läktjusterare B
läktmottagare B skrivare B
Svavelsyre- och superfosfat-
fabriker:
sorterare (vid sågen) .... Bläktsorterare och -lastare .. B
läktsågare B sorterare (dragare) B
maskinist B stockrivare E





mottagare av bakar B
upptagare O





rengörare B lagerarbetare G
avdeln C
spolare C
skötare av apparaterna ... C









Tandtekniker tegelradare vid ugnen . . . . E
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tegelradare vid ugnen hjälp E
Sömmerskor se Hemsömmer-
























































































































Tillsy ningsmän för hälsovår-
den B
lagerförman B blekare B
limblandare C cottonmaskinstickare C









maskinpackare B garnlagerarbetare B
maskinpackare av piptobak C
Timskrivare B
garn- och tygvarulagerarbe-
tare Cmontör (verkkarl) B
packare C garntransporterare C
Tjärfabriker:





paketerare C hasplare C
lastare och lossare E pappskärare C ketlare B
tjärbrännare E paraffinerare B klippare C
tjärämneslyftare E pressare B knapphålssömmare C
tjärämnesfördelare B pressmaskinsarbetare








snuspackare . B parsortererskor C
spinnare Baskmaskinarbetare B parsömmerskor B
askskärmaskinarbetare .... B stripare C planmaskinvävare C
avfallstobaksmaskinskötare. C
bladsorterare C
stoppningsmaskinarbetare . B pressare C
städerska C raschelvirkerskor B
timskrivare Bbländare C reparationsarbetare C
chaufför B tobaksrivare C resårmaskinvävare O
chaufförs hjälpkarl B tobaksfuktare C rivare C




rundstolsvirkerskor Ctransportör , C
tvätterska B ränningsstolvävare C
utarbetare Beigarettmaskinförare B skaftsättare C
cigarettsorterare C vedhuggare B
cigarrmakare B
slungare B
vickelmaskinskötare B sorterare C
cigarrmaskinskötare B vågförarehjälp - B spolare C
cigarrsorterare B vagare och uppdelare B stoppare B
strumpmaskinvävare Cdammaskinskötare B
eldare B .strykerska C









trådklipperskor Bhandpackare av piptobak .. C





Se Bränntorv- och torvströ-
industrin.







lagerkarl C Trikåf abriker:
askmakare B Trädgårdsarbetare:
avfalls- och lumpsorterare C timmerman B
trädgårdsarbetare C—B stämplare C
sågvirkesplanare Bträdgårdskonsulent C
sliperiförman (i arbetet del-
tagande) C
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varvlangare (från pråm och



















hjälparbetare, man B arkmottagare C virkesstaplare E
hjälparbetare, kvinna C balare ~ E våtpresskarl E
huggare B balarhjälpkarl E
hyvelmaskinsmatare B balpackare (kartong) E
hyvelmaskinsmottagare ... B cylinderkarl C
driftingeniör B
förmalare av utskottspapper B
förman i vedrenseri C
holländarkarl B
Träullsfabriker
hyvlare (för en maskin) .. C
balare B








kamyrmaskinspackare .... E träkärrare B
kamyrmaskinsskötare C utarbetare B
klyvmaskinsmottägare
....
B kartongmaskinsskötare .... C
klyvmaskinsskötare C kapare B
klyvsågare av långgods .. B kärrare E Tullverket:
klyvsågare av splitved .... B kärrare av kollin för ka-
myrmaskin E förtullare Bknippare I)
kärrare B lastare E tullvakt C
lagerförman C lossare av virke från vagn E
lamellmaskinarbetare B massablandare .-.. C
lamellspikare B pappvägare C Tunnbindare B
raffinör-karl Clamellagrare och -lastare .. E
lastare, man E .ramsnickare C










saxkvinna Bmottagare vid planhyvel .. C
målare B
avsändare av varan C
fettsmältare C
glycerintillverkare Csaxkarl B
siktkarl Cplanare B lagerkarl B
maskinist Cskalare (hand) Eplanhyvlare C
montör Cskalare (maskin) Bputsmaskinsarbetare C
mottagare av varan ...... C
pulverförpackare B
skötare och reparatör av
transportanordningar i






















matare av allmän maskin .. C
matare av paraffinmaskin C






appretös C mottagare vid allmän ma-
skin Cfläckuttagare C







mekaniker C mottagare vid plånmaskin . C
målningsmaskinskötare .... B










vaddstansmaskins skötare . . (1
packmaskinskötare B
pressare B reparationskarl C
rengörare C riktningsmaskinarbetare .. C
Vaktmästare Bräknare och sorterare .... C simplexmaskinarbetare ... C
strykerska C spjälförpackare O
städerska G spjälhackare C
sömmerska B spjälspäntare C Vapenfabriker:
tri-tvättare B
tvättare (maskin) B
skalare B Se även Metallindustrin och
skötare av allmän maskin C Kanonfabriker.
tvättare (hand) B splintpaekare C blånnare - C
tygbärare C splintspäntare C elektrisk montör B
tygsträckare C
utdragare B
spånhackare G fräsare B
stapelkarl B gjutare för pipkolvar . . .. . E
stockarbetare Evridare B
ångare C stockkapare E
granskare G
gängare G
städerska C härdare B
svarvare B kärrare B
sågare B lagerförman C
Tändsticksfabriker: sättare vid ifyllningsmaskin O lagerkarl B
torkare *Caskmaskinskötare B linjemontör B




buntare C vagnstransportör C—B maskinborrare B
verkkarl Cbuntare vid ifyllningsma-
skin C
maskinmontör B
utarbetare (lossare av asp) B maskinsvarvare B
metallsågare Betikettmaskinskötare B
etikettmaskinskötarbiträde B pipborrare B
förare vid ifyllningsmaskin C pipfilare BUgnsmakare B
förare vid plånmaskin .... C piphandskavare E




pipriktare BUrmakare , B
pipsvarvare Bgrosspackare C






icke nämnda) C—Bkompletmaskinskötare .... C |
■ förblandningsarbetare .... C
kardare . C |
I__l T\ 1
rivare C
slipare (hand) B rörmästare B granskare C
slipare (maskin) C stationsdejour C
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hjälparbetare, i fabrik .... C
styckefilare B hylsmaskinskötare C
städerska B hylssorterare C
stäliare C
Vedkörare (med häst) B
härvspolare C





verktygsfilare B kardare C
verktygsmaskinfräsare .... B Vedsågar: kärdmaskinsställare B
verktygsmaskinslipare .... B vedklyvare B






Warrantstäderskor B mönstervävare C
Vulkaniserare (bilrings-repa- packare B
ratör) B pressare B
plyschare C
rensa re BVaruhissförare C
ringspinnare CVäg- och
tare E ringspinnskarvare C
rivare Bvägmaskinsförare B
Vattenledningsaffärer: Se även Asfaltindustrin. raggare C
ränningsmaskinskötare ... C
kanalgrävare E selfactorskarvare C
rörmontör, på byggen . . . . E selfactorspinnare och bi-




Vattenledningsverk : slungare B






installeringskontrollör .... B spolerska C
kemisk .arbetare C stoppare Carbetare på garnlagret .. C
arbetare på råvarulagret . B
avfalls- och lumpsorterare C
kemisk dejour C sträckmaskinskötare C
maskinist C styckfärgare B
maskinmästare B bländare B såpkokare C
mätaravdelningens förestån-
dare B




mätaravläsare C bobbinare från hanks .... C turbinskötare C
mätarkontrollör C borstare C tvinnare C
mätarmekaniker C buntare C tvättare B
mätarmålare C dekaterare C ullfärgare B








förläggare och hjälpare . . Crörmontör, för inomhusled-
























Benna förteckning träder i kraft den 1 juni 1943, men skall den likväl lända till efterrättelse
redan därförinnan vid utdelningen av de brödkort, som träda i kraft nämnda dag.




.Heläinki 1943. Valtioneuvostoh kirjapaino.
kf-lök
